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Tidsskrift for kulturforskning er inne i sin femte årgang og har siden starten i 2002, publi-
sert artikler fra ulike fagmiljøer i Norge og Norden. På den måten har tidsskriftet kanskje
bidratt til å vise bredden i dagens kulturforskning? Redaksjonen er glad for at det samme
også gjelder for dette nummeret. Tematisk spenner artiklene i nummeret vidt; fra prin-
sessestudier til emigrasjonsstudier, fra det sene 1800-tallets kvinnelige tindebestigersker til
jøder i London, men likevel er det fellestrekk. Det mest slående er at bidragene fra Jesper
Fundberg, Runar Døving og Marianne Singsaas på ulike måter problematiserer og tema-
tiserer kjønn.
Fundberg gjør dette ut fra en noe utradisjonell synsvinkel, fra en mannlig torghand-
ler på Hötorget i Stockholm. Torghandleren er vokst opp i Sverige, men kommer opp-
rinnelig fra Tyrkia. I løpet av forfatterens vel seks måneders lange feltarbeid på torget, opp-
levde Fundberg situasjoner som satte både mannlige kjønnskategorier og etnisitet i spill.
Artikkelen er på mange måter refleksjoner over disse hendelsene.
Marianne Singsaas’ artikkel handler også om kjønnsroller i spill. Hun tar oss bakover
i tid, til 1800-tallets tindebestigermiljø i Norge. Tindene var frem for alt mennenes tum-
leplass til tross for at det også fantes kvinner som var aktive. Artikkelen er på mange måter
en refleksjon og diskusjon over hvordan menn forholdt seg til kvinner som på slutten av
1800-tallet var aktive på deres arena.
Runar Døving er opptatt av H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits liv før og etter bryl-
lupet, ikke Mette-Marit som person. Døvings analyse er strukturalistisk, han er opptatt av
figuren Mette-Marit og de mulighetene hun har ut fra mytologiske perspektiver. Døving
bringer også inn prinsessefremstillinger for barn og unge i sin analyse, og analyserer
Mette-Marit-figuren ut fra ideer om skjønnhet og morsrolle ikke uten et visst humoristisk
innslag.
Siste artikkel er skrevet av Haci Akman som er kurder bosatt i Norge. Denne artikke-
len er en refleksjon over forfatterens møte med jødenes historie i London. Et møte som
på mange måter kom til å fremstå i smertens tegn.
Til slutt i nummeret kan redaksjonen friste med to bokmeldinger.
God lesning!
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